


















资金 来 源 的 比重 由去 年同期的 5
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既不 加 大 油 门
、
























































































































































































































A D = A S ; C + S = C + I; S = I
“










即出现 S > I
,




















C + S 二 C + IP + IG ; IP + IG = I; S = I








且 s 二 I成立
,



















P , 此时 I= IP ; 由于 IP < S
,






















































































































































































































AD 二 A S
C = q + C
, ,
S = SC + 5 1
q + Se + 5 1
q + SC + 5 1
q + C
ts + I ; S , = I
马 + C
, + I ; Sc = C
, ,
(l)









Sc 转化的在远期实现 的消费 C










C , 为投资的储蓄 S
































































一 3 5 一







































































































调整储蓄 两部 分的结构 比例
。
S 由 S(: 十 Sl
构成
,
Sc = S 一 S ,
,
















































































































一 3 6 一






































































































































































































































生产增长 了 54 %
,












































































































































































































































































































» 周学 :《消费信贷 : 一个 比政府投资更能启动内需的宏观
调控手段》
,
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